





INSERT LAW TO CONTINUE 
2019 
 
GIOVEDÌ 12  
 
REGISTRAZIONE E WELCOME COFFEE  
09.00 – 10.00 Aula Cicala (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
 
INSERT LAW TO CONTINUE 
10.00 – 11.15 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Intervengono 
Sandro Staiano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Napoli ‘Federico II’) 
Gaetano Manfredi (Rettore dell’Università di Napoli ‘Federico II’) 
Luigi de Magistris (Sindaco di Napoli) 
Antonio Tafuri (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli) 
Vincenzo Moretta (Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Napoli) 
Antonella Della Porta (Presidente della Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili) 
Angelo Abignente (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Francesco Riccobono (Presidente SIFD – Società Italiana di Filosofia del Diritto) 
Introduce 
Carla Faralli (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, IMPRESA E MERCATI FINANZIARI 
11.30 – 13.00 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Massimo Miola (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Marilena Rispoli Farina (Università di Napoli ‘Federico II’) – Strong authentication: la 
responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento 
Giovanni Falcone (Università Telematica Pegaso) – Il cloud computing nella prestazione di 
servizi bancari e finanziari 
Francesco Brizzi (Università di Napoli ‘Federico II’) – Nuove tecnologie e modalità di 
finanziamento delle imprese 
Giuseppe Doria (Università di Napoli ‘Federico II’) – Tecnologia e proprietà intellettuale 
Luigi Scipione (Università di Napoli ‘Federico II’) – Criptovalute e Blockchain: aspetti di diritto 
sostanziale e prospettive di regolamentazione del fenomeno  
Simona Giannetti (Università di Napoli ‘Federico II’) – Libra: caratteristiche e criticità della 
nuova cripto valuta 
 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA 1 
11.30 – 12.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Enrico Minervini (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Eduardo Artese (Avvocato Ordine degli Avvocati di Milano) – IA, robotica e responsabilità del 
produttore 
Carolina Perlingieri (Università di Napoli ‘Federico II’) – Responsabilità civile e robotica 
medica  




12.00 – 12.30 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Giovanbattista Vieri (IT specialist) – Facce, oggetti e machine learning. Ovvero come imparare 
ad addestrare la macchina, risparmiando e vivendo felici  
OFFICINA 2  
12.30 – 13.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Fabrizio Corona (LUISS Guido Carli) – La risoluzione alternativa delle controversie attraverso 
algoritmi equitativi: il CREA 
 
BUFFET LUNCH 
13.00 – 15.00 Aula Cicala (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
 
BIG DATA: OLIGOPOLI INFORMATIVI E CONCENTRAZIONI ECONOMICHE 
15.00 – 18.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Massimo Villone (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Giovanna De Minico (Università di Napoli ‘Federico II’) – Relazione introduttiva 
Raffaele Manfrellotti (Università di Napoli ‘Federico II’) – Diritti politici in rete 
Anna Papa (Università di Napoli ‘Federico II’) – Profilazione politica in rete  
Fulvia Abbondante (Università di Napoli ‘Federico II’) – Come l’algoritmo intercetta fake news 
e hate speech 
Valentina Casola (Università di Napoli ‘Federico II’) – La logica dell’algoritmo 
Andrea Simoncini (Università degli Studi di Firenze) – Algoritmo e motivazione dell’atto 
pubblico 
Filippo Donati (Università degli Studi di Firenze) – Intelligenza artificiale e processo 
Interventi programmati 
Maria Francesca De Tullio (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Alessandro Picarone (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Erica Vaccaro (Università di Napoli ‘Federico II’) 
 
OFFICINA 3 
15.00 – 16.00 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Marco Dall’Aglio (LUISS Guido Carli) – Presentazione degli algoritmi equitativi CREA per la 
divisione di beni 
Flora Amato (Università di Napoli ‘Federico II’) – Presentazione del software CREA per la 
divisione equitativa di beni 
 
CREA – CONFLICT RESOLUTION WITH EQUITATIVE ALGORITHMS 
16.00 – 18.00 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede  
Angelo Abignente (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Rimantas Simaitis/Milda Markevičiūtė (Vilnius University) – Integration of fair division 
algorithms into mediation and civil procedure: challenges and opportunities 
Giuseppe Lisella (Università di Napoli ‘Federico II’) – Istituzionalizzazione della giustizia 
digitale: il caso paradigmatico del Civil Resolution Tribunal 
Franco Trubiani (Università di Napoli ‘Federico II’) – Metodi algoritmici per una “fair & 
satisfactory division” nei diversi modelli familiari 
Flavia Rolando (Università di Napoli ‘Federico II’) – Le nuove frontiere della giustizia 
elettronica in una prospettiva europea 
Alessandra Panariello (Università di Napoli ‘Federico II’) – Nuove tecnologie e nuove tecniche 
di documentazione: il caso scuola dell’e-discovery statunitense 
 
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO 1 
15.00 – 17.30 Aula Leone (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Giuseppe Riccio (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Serena Quattrocolo (Università degli Studi del Piemonte Orientale) – Prevedibilità del precetto 
penale e predittività 
Mitja Gialuz (Università degli Studi di Trieste) – Decisione del giudice penale e risk assessment 
tools 
Valentina Capasso (Università di Napoli ‘Federico II’) – (DE)codificare la giurisprudenza?  
Alessandro di Martino (Università di Napoli ‘Federico II’) – Attività amministrativa, decisione 
automatizzata e ruolo del giudice amministrativo  
Vania Maffeo (Università di Napoli ‘Federico II’) – ‘Giustizia predittiva’ e principi costituzionali 
della giurisdizione penale 
 
L’USO DI INTERNET E I MUTAMENTI SOCIOECONOMICI NELLA SOCIETÀ 
GLOCALIZZATA; PERSONA, FINANZA E MERCATO NEL CYBERSPAZIO 1 
15.00 – 17.30 Sala A (Complesso di San Domenico Maggiore) 
Presiede 
Dario De Martino (IL ROMA) 
Intervengono 
Vincenzo Tiby (Ordine dei Commercialisti di Napoli) – Introduzione le tecnologie innovative 
Associazione Napoli Blockchain – Storia e nascita delle criptovalute 
Bianca Bosco (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli) – Criptovalute 
aspetti generali e trattamento fiscale 
Alessio Ferone (Università Parthenope) – Infrastruttura, diffusione e utilizzo di un token 
William Nonnis (Ministero della Difesa) – Classificazione e caratteristiche delle Blockchain: 
pubbliche e private  
Luigi Gabriele (Adiconsum) – L’impatto della Blockchain sui consumatori  
 
L’USO DI INTERNET E I MUTAMENTI SOCIOECONOMICI NELLA SOCIETÀ 
GLOCALIZZATA; PERSONA, FINANZA E MERCATO NEL CYBERSPAZIO 2 
15.00 – 17.00 Sala B (Complesso di San Domenico Maggiore) 
Presiede  
Giancarlo Donadio (Giornalista specializzato in fintech, blockchain e criptovalute) 
Intervengono 
Massimo Rubino de Riitis (Università degli Studi della Campania) – I pagamenti con valute 
virtuali 
Daniela Conte (Università Parthenope) – La tassazione delle criptovalute: poche luci e molte 
ombre  
Luisa Scarcella (Università di Graz) – Antiriciclaggio e reati fiscali: il ruolo dei prestatori di 
servizi connessi alle valute virtuali 
Associazione Napoli Blockchain – Utilizzo POS pagamenti in criptovalute 
OFFICINA 4 
17.00 – 17.30 Sala B (Complesso di San Domenico Maggiore) 







 VENERDÌ 13 
 
REGISTRAZIONE E WELCOME COFFEE 
09.00 – 10.00 Complesso di San Domenico Maggiore 
 
BLOCKCHAIN E FINANZA GLOCALIZZATA 
10.00 – 13.00 Sala A (Complesso di San Domenico Maggiore) 
Presiede 
Enrico Panini (Vice Sindaco del Comune di Napoli) 
Intervengono 
Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ)  
Marco Esposito (Il Mattino) – Economie ed autonomie regionali 
Francesco Romeo (Università di Napoli ‘Federico II’) – Il mercato borsistico on-line e la borsa 
di Napoli 
Monica Cirillo (Esperto gruppo Blockchain MISE) – Nuove tecnologie a supporto dell’economia 
del Sud 
Riccardo De Caria (Università di Torino) – Il diritto di fronte alla tokenizzazione dell'economia 
William Nonnis (Ministero della Difesa) – Applicazione della Blockchain sui settori principali e 
relativa Governance  
 
L’USO DI INTERNET E I MUTAMENTI SOCIOECONOMICI NELLA SOCIETÀ 
GLOCALIZZATA; PERSONA, FINANZA E MERCATO NEL CYBERSPAZIO 3 
10.00 – 13.00 Sala B (Complesso di San Domenico Maggiore) 
Presiede  
Giancarlo Donadio (Giornalista specializzato in fintech, blockchain e criptovalute) 
Intervengono 
Achille Aurora (Consulente informatico) - Blockchain: Aspetti Tecnici, Logiche, Meccanismi 
Giovanni Schmid (ICAR - CNR Napoli) – Blockchain e autenticità dell’informazione 
Marco Vitale (Esperto gruppo Blockchain MISE) – Blockchain agrifood 
CONFESERCENTI Napoli – L’importanza della blockchain per il mondo del commercio 
Gruppo di Lavoro Comune di Napoli/EMM informatica– Il wallet e un esempio d’uso dei token 
Associazione Napoli Blockchain – Commercianti esperienze già attive nella città di Napoli, 
token, criptovalute e nuove economie 
 
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO 2 
10.00 – 12.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Renata Spagnuolo Vigorita (Università di Napoli ‘Federico’) 
Intervengono 
Maria d’Arienzo (Università di Napoli ‘Federico II’) – Diritto, religioni e web 
Giovanni de Gregorio (Università di Milano Bocconi) – IA e moderazione dei contenuti online. 
Sfide e prospettive per la tutela della libertà d’espressione 
Gianluca Bertolini (Crypto Avvocati) – LIBRA vs Bitcoin. Geo-politica e diritto delle 
criptovalute  
Roberto Reale (Innovation Manager) – Gli esami non finiscono mai, ovvero: security, risk 
management e sovranità del dato in architetture decentralizzate 
OFFICINA 5  
12.30 – 13.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Giuseppe Clemente (Mondo Crypto) – Tu non cambierai bitcoin ma bitcoin cambierà te 
 
DATI SENZA FRONTIERE: PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 
10.00 – 11.30 Aula Leone (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede  
Fabio Ferraro (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Giovanni Zarra (Università di Napoli ‘Federico II’) – La rilevanza delle nuove tecnologie nel 
diritto internazionale pubblico e privato: profili introduttivi 
Antonio Leandro (Università di Bari) – Nuove tecnologie e profili di diritto internazionale 
privato 
Alberto Oddenino (Università di Torino) – I Big Data in una prospettiva di diritto internazionale 
Alessandro Stiano (Università di Napoli ‘Federico II’) – La responsabilità dello Stato per 
attacchi informatici 
 
ROBOTICA SICUREZZA E PROTEZIONE DEL DATO DIGITALE 
11.30 – 13.00 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Angelo Abignente (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Piera Di Stefano/Alessandro Benvegnù – Cybercrimes e illecita diffusione di dati. Rischi, 
responsabilità e sanzioni 
Valerio Maio (Università Unitelma Sapienza di Roma) – Il diritto del lavoro e le nuove sfide 
della rivoluzione robotica 
Lucia D’Arcangelo (Università di Napoli ‘Federico II’) – Sicurezza e protezione del dato digitale 
nel rapporto di lavoro 
Federico Putaturo (Università di Napoli ‘Federico II’) – Dematerializzazione dell’impresa e 
localizzazione territoriale del lavoratore: potenzialità e limiti dello smart working 
 
OFFICINA 6 
12.00 – 12.30 Aula Leone (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 




12.30 – 13.00 Aula Leone (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Francesco Giuseppe Sacco (Università di Napoli ‘Federico II’) – Presentazione progetto SCAN: 
Small Claims Analysis Net 
 
BUFFET LUNCH 
13.00 – 15.00 Complesso di San Domenico Maggiore 
 
SICUREZZA E PROTEZIONE DEL DATO DIGITALE 
15.00 – 17.00 Aula Leone (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Carolina Perlingieri (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Teresa Cimmino (Università di Napoli ‘Federico II’) – La nuova procura europea alla luce del 
panorama normativo sulla protezione dei dati nell’UE 
Vinicio Brigante (Università di Napoli ‘Federico II’) – Prospettive per la sanità digitalizzata: 
criticità in tema di tutela del diritto alla privacy 
Olimpia Loddo (Università di Cagliari) – Ontologia dei dati personali. Breve riflessione 
filosofica sull’art. 4 del GDPR 
Francesco Cirillo (Università degli studi Niccolò Cusano) – Privacy e salute nel panorama e-
health 
 
AI E ROBOTICA: IL ‘PRINCIPE’ ELETTRONICO 
15.00 – 17.00 Aula De Sanctis (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Francesco Romeo (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Giovanni Battista Caria (IT specialist) – Manipolazione digitale, la nuova arma del cybercrime. 
Metodi digitali di manipolazione di massa e l’informazione come merce di scambio  
Massimiliano Nicotra (Ordine degli Avvocati di Roma) – La paura numero uno. Perché il caso 
Cambridge Analytica non è solo una questione di privacy 
Marco Scialdone (COA Roma) – Intelligenza Artificiale e copyright:quale tutela giuridica per la 
creatività non umana 
Filiberto Brozzetti (LUISS Guido Carli) – Oltre la democrazia digitale. Teoria dell’assolutismo 
tecnocratico 
 
SCAN – SMALL CLAIMS ANALYSIS NET  
15.00 – 17.00 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede  
Marco Giacalone (Vrije Universiteit Brussel) 
Intervengono 
Irene Abignente (LUISS Guido Carli) – Prospettive e criticità del ricorso alla modulistica 
standardizzata nei procedimenti giudiziari 
Roberto Pusceddu (Università di Cagliari) – Le ‘icone’: una nuova sfida a tutela dei dati 
personali 
Giovanni Di Stasio (LUISS Guido Carli) – Le Small Claims nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione Europea  
Federica Pinto/Paola Ruggieri (Università di Napoli ‘Federico II’) – European Small Claims 
procedure: profili applicativi rilevanti 
 
L’USO DI INTERNET E I MUTAMENTI SOCIOECONOMICI NELLA SOCIETÀ 
GLOCALIZZATA; PERSONA, FINANZA E MERCATO NEL CYBERSPAZIO 3 
15.00 – 17.00 Sala A (Complesso di San Domenico Maggiore) 
Presiede 
Dario De Martino (IL ROMA) 
Intervengono 
Elio Guarnaccia/Giulia Campo (FIL Studio Legale) – Blockchain e procedimento amministrativo 
Erica Vaccaro/Maria Francesca De Tullio (Università di Napoli ‘Federico II’) – L’e-voting 
nell’iniziativa Napoli Blockchain: democrazia partecipativa e questioni giuridiche sul diritto di 
voto 
Diego Romano (ICAR - CNR Napoli) – E-voting con blockchain per il referendum comunale 
Mauro Forte (Comune di Napoli) – Le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione: vantaggi 
introdotti da un sistema di e-voting 
Tommaso Coppola/Davide Lo Pilato (Associazione Cultura Digitale Napoli) – I sistemi eVoting 
ed eDiscover  
Raffaele Della Rotonda (Ordine degli Avvocati Santa Maria Capua Vetere) – GDPR e blockchain 
 
PLENARIA DI CHIUSURA  
KEY SPEECHES: LEGGE E GIUSTIZIA DIGITALI NELLA SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE 
17.15 -18.30 Aula Pessina (Università Federico II - Corso Umberto I, 40) 
Presiede 
Sandro Staiano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Napoli ‘Federico II’) 
Intervengono 
Enrico Minervini (Università di Napoli ‘Federico II’) – ODR 
Giovanna De Minico (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Francesco Romeo (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Angelo Abignente (Università di Napoli ‘Federico II’) 
Enrico Panini (Vice Sindaco del Comune di Napoli) 
 
 
Comitato scientifico: Sandro Staiano, Angelo Abignente, Francesco Romeo, Giovanna De Minico, Massimo Miola, 
Carolina Perlingieri, Vania Maffeo, Federico Putaturo, Renata Spagnuolo Vigorita, Giovanni Zarra,  
 
Comitato organizzativo: Francesco Giuseppe Sacco, Felice Balsamo, Fabrizio Corona, Giovanni Di Stasio, Cristina 
D'Onofrio, Antonio Lamberti, Francesca Landolfi, Aldo Livorno 
 


















Per la partecipazione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha riconosciuto 
l'attribuzione di n.3 crediti formativi per sessione. 
 
Per la partecipazione il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II ha 
riconosciuto l’attribuzioni di n. 3 CFU alla propria componente studentesca per giornata di 
partecipazione. 
 
Questo evento è organizzato senza l’utilizzo di materiale plastico 
 
